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【模擬講義報告その 2】
合併銀行名の命名―随意的選択と義務的選択と―
Naming Merged Banks: Optional Choice and Obligatory Choice
????
KANNO Kenji
要旨　この報告（【模擬抗議報告その 2】）は、菅野（2009）に対する、菅野（2011）まで
の成果を踏まえた、続編である。令和元（2019）年 06 月 12 日（水）に、東京都立田園調
布高等学校で行われた、出張模擬講義に関して、1 節で受講生徒 3 名の感想等、2 節で配
布資料、そして 3 節で非公式ながらまとめられた報告書が載せられている。
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2．配布資料
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3．報告書
＜進学相談会等報告書＞
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